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S L A P R O V I 
O F I C I H 
I A D E L E O N 
ííülilltíSSW • — Inter V«B ció a i r f onooi 
i« is Diputación Provtaclal —Teléíoao 1700 
iMp. de la Diputación Provincial,—1*1 1700 
Lunes 27 de Agosto de 1956 
m í ú m , 191 
iíiilraiíii oroiiicial 
Sin? / J 
i li profiatia de Leóo 
UQilDisíracKiD de Rentas Públicas 
JURADO ESPECIAL DE VALORACION 
Desconociéndose él actual parade' 
ro.de don Alvaro González Piolado, 
cuyo último domicilio conocido ha 
sido en el Ayuntamiento de E i Esco 
rial, provincia de Madrid, por la 
presente se le hace saber, que por el 
Jurado Especial de Valoración de la 
Contribución de Usos y Consumos 
de la Delegación de Hacienda de 
León, le han sido fijadas unas bases 
de 286.090 pesetas, '"en expediente de 
Minas (Fidel y Herminia) instruido 
por la Inspección Técnica de Im 
puestos Mineros, por la exacción del 
Impuesto dei Producto Bruto de Mi-
gas y consiguiente 16 por 100 de 
«ecargo Municipal sobre el mismo, 
S1g. ificándole que en el plazo de 
¡P^ce días a partir de la publica-
ción del presente anuncio, puede 
i „ rponer el recurso correspondien-
te ante elJur 
Usos y Consumos, por 
l ado Central de la Con 
SCIOn de   i 
ent l!?t0 de esta Secretaría, bien 
dicfi0 i0 ííUe transcurrido que sea 
sen?0^ P zo' sin ^"e haya sido pre-
e¿laHd.0 escrito alguno, se dará al 
Wia ote la tramitación reglamen-
^ e f e j H de Agosto de 1956.-E1 
Perni o de Hacienda, P. D.. Julio 
J ^ d e z Crespo. 3355 
J o Niñero de León 
ro dfpaS?e11 Sobrino Arias, Ingenie-
oiern T1?38 en funciones de Inge-
León fe del Distrito Minero de 
^cfaV^®1"1 Que Por D- Miguel 
a^da 5 K guez' vecino de Poníe-
• se na presentado en esta Jefa-
Nb se publica loa domingo» ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
19 por.100 para amortización de emprést i to» 
tura el día cinco del mes de Junio a 
las diez horas y diez minutes, una 
solicitud de permiso de investigación 
de hierro de dos mil cuatrocientas 
pertenencias, llamado Gran Reserva, 
sito en el paraje Los Prados del Es-
caradal y otros del término de Mon-
tealegre y Santibañez de Mont s, 
Ayuntamiento de Torre del Bierzo y 
Villagatón, hace la designación de 
las citadas dos mil cuatrocientas per-
tenencias en la forma siguiente: 
En el paraje de Cándanedo del tér-
mino de Santibañez de Montes men-
cionado, se tomará como punto de 
partida un mojón que exis.te en la 
parte Norte del prado, propiedad de 
h rederos de Juan Martínez, vecino 
que fué de Santibañez de Montes, 
cuyo mojón sirve de deslinde da los 
términos de Santibañez de Montes y 
Montealegre y desde este punto se 
medirán.500 metros al Norte 15 gra-
dos Este y se colocará la 1.a estaca; 
de ésta se medirán 10.000 metros al 
Este, 15 grados Sur, y se colocará la 
2.a estaca; de ésta 2.500 metros al Sur 
15 grados Oeste, la 3.a; de ésta 9.500 
metros al Oeste, 15 grados Norte, la 
4.a; de ésta 2.000 metros al Norte 15 
grados Este, la 5.a y desde ésta con 
500 metros al Oeste, 15 grados Norte, 
se llegará al punto de partida, que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias cuya investigación se 
solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t i cu ló lo d é l a Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho'permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
E l expediente tiene el núm. 12.238. 
León, 10 de Agosto de 1956.—Ma-
nuel Sobrino. 3266 
Servicios Hidrániícos del Nsríe 
de España 
Aguas terrestres.—Residuos minerales 
Anuncio y nota-extracto 
D.a María del Carmen Menéndez 
García, vecina de Oviedo, calle del 
Caño del Aguila (Chalet), D. José 
Antonio Fernández Vega), y D. Fran-
cisco Fernández Rodríguez, solicitan 
recoger y aprovechar los residuos 
carbonosos que arrastran las aguas 
del río iTremor, a su paso por el pa-
raje denominado «La Gata», en un 
tramo de río dé 175 metros frente a 
las instalaciones de la mina «Maru-
sa», efectuándose las canales y bal-
sas por la margen derechu, del río, 
en término de Ventas de Albares del 
Ayuntamiento de Torre del Bierzo, 
provincia de León. 
Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
| Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contados a 
! partir del siguiente a la fecha del 
I BOLETÍN OFICIAL de León, en que se 
publique este anuncio, a fin de que, 
los que se consideren perjudicados 
con la autorización solicitada, pue-
dan presentar sus reclamaciones, du-
rante el indicado plazo, en la Jefa-
tura de Obras Públicas de León, 
donde se hallará de manifiesto un 
ejemplar del proyecto que puede ser 
examinado por quien lo desee, en la 
Alcaldía de Torre del Bierzo, o en 
las Oficinas de estos Servicios Hi-
dráulicos, sitas en la calle de Dr. Ca-
sal, 2-3.°, de esta ciudad, donde se 
hallará de manifiesto el expediente 
y proyecto de que se trata. 
Oviedo, 7 de Agosto de 1956.—El 
Ingeniero Director, César Conti. 
3217 Núm. 956.-123,75 ptas. 
IEFATIIM DE OBRAS PUBLICAS de Leng 














































































































































N O M B R E S 
Emi l io Fernández F e r n á n d e z . . 
)osé V i l l a m a ñ á n D u e ñ a s . 
Lorenzo F e r n á n d e z Alonso 
V i r g i l i o Bragado. R o d r í g u e z . . . 
Antonio Gonzá lez Marcos 
Antonio-Marcelino Redondo Santos. ..... 
Elias Gut i é r rez R o d r í g u e z 
Justo F e r n á n d e z Vacas 
B e r n a b é Gonzá lez S u t i l . . . . 
L u z Caballero Viñue la 
Jul ián Robles Conde 
Manuel Merino Andrés . . . . . . 
Carlos R a m ó n Flecha Redondo 
Luis Ribera F e r n á n d e z 
Juan Barcenilla Rodr íguez 
Bernardo Diez Gonzá lez 
Tosé Gonzá lez Fuertes . . . 
Modesto Garc ía P é r e z . . 
Isidro-Nemesio Lanza Sánchez 
Valerino-Auionie Magín López López . , . 
Pedro E s t e b a n - R o d r í g u e z . . . . 
Arcadio Fontecha Alonso 
Agus t ín Puente A l v a r e z . . 
Ezequiel G a r c í a G u t i é r r e z . . . 
Eufronio F e r n á n d e z P é r e z . . . . 
Migúel - Iu l ián Reinoso Bodega. 
Moisés Mar t í nez Fuertes 
José-Luis Macho Fanego . . . . . . 
luán del Pozo Santamar ta . . . . 
José F e r n á n d e z Garc í a 
Gab ino -André s Prieto E d o . . . . 
Gabino Alvarez Mata 
Honorino Morán Diez 
Felipe Fresco D u r á n . . . . . . . . . 
Antonio García G a r c í a 
Gerardo Vaquerizo Carretero 
Esteban-Marcelo García Tejerina 
Lauren ino Mures J i m é n e z . . . 
losé-Luis A l l e r G o n z á l e z . , . . . 
E l ías 'Cefer ino G a r c í a Gonzá lez 
Roberto Manuel Alvarez García 
Secundino-Leoncio Julio Fernández Blanco .»•..'> 
Manuel Rivas Rey . . 
Domingo-Jul ián Sandoval Ruiz 
E m i l i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z . , 
José F e r n á n d e z J á ñ e z . . . . . . . . . 
'uan P é r e z M a r t í n e z . . . . . . . . . . 
Vicente Garc ía Vega. 
Jesús Torres Alvarez . . . . . . 
Mil lán Yugueros Méndez 
Felicísimo Pastrana Bajo 
Benigno-Antonio A . Alva rez . . 
Nemesio García G a r c í a . . . . 
Gregorio Robles Espinosa . . . . . 
Horacio F e r n á n d e z G u t i é r r e z . . 
Eloy S á n c h e z Mat ías 
Lucas Eulogio Cuervo Quiñones 
E m i l i o Gonzá lez M a r t í n e z . . . . . 
Alejandro Velasco Cuenl las . . . 
Emil iano Voces M a g a d á n 
Leonardo F e r n á n d e z Pacios... 
Tosé Radr íguez López 
Santiago Arias P é r t z . . . . . . . . 
David Alá iz A l l e r 
Nicéforo Panlagua Mar t ínez . . . 
Aure l io Vi l lán Cantero 
Gonzalo F e r n á n d e z Mateos . . . 
Serafín F e r n á n d e z Prado 
Ceferino-Fortunato Aparicio Castellanos 
N O M B R E S 
Del padre 
Prudencio 
[Jacinto. . . 
Celestino. 
Jesús 
Aniceto . . 
Pedro . . . . 
Elias . . . . 
V a l e n t í n . 
Marcos, . . 
Antoliano 
Sergio. r . . 
Jesús . . . 
Indalecio. 
Pedro . . . . 
Casimiro., 
Mar iano . . 
M a n u p l , . . 
Modesto,. 
Isidro . . . . 
A n t o n i o . . 
Isidoro . . . 
Fortunato 
D a n i e l . . ' . 
Marcelo . . 
Bernardo. 
Ignacio. . . 
J o s é . . . . . . 
Marcelino 
E l o v 
Pr imi t ivo . 
Gabi r io . . . 
S i m e ó n . . . 
Francisco 









Diarno . . . . 
J u l i á n . . . . 
Adolfo.. . . 
Vic tor iano 
Pedro . . . . 
Manuel . . 
Teófilo . . . 
A n t o l í n . . . 
Fe l ic ís imo 
Eugenio . . 
Aqui l ino . . 
ugenio. . 
Florentino 
Narciso. . . 
Antonio . 
Pedro . . . . 
Tosé 
Emi l i ano . 
Antonio . 
Alfonso . . 
Pablo 
Santos . . . 
Maximiliano 
V í c t o r . . . . 
Gregor io . 
Tsaac 
Fortunato 
De la madre 
E u l a l i a . . . 
Rosaura.. 
Juatta . . . . 









Mar¿a . . . . 
Tomasa . . 
Concepción 
A m a l i a . . 
M.^ Antón 




B r í g i d a . . . 
M a Terosa 
I s a b e l . . . . 
Constanza 
R a q u e l ; . . 
Pascuala . 
Sofía 
Onof r a . . . 
Laura . . . . 
M.a Cruz. 
Benita . . . 
Balbina . . 
I sabel . . . 
Luzdivina 







A u r e l i a . . 
Asunc ión . 
Marciana. 
Carmen . . 
Petronila. 
Dionis ia . . 
Carmen •. 
Rosario.,. 
An to l ina . 
Aqu i l a . . . 
Mar í a 
A d e l a . . . . 
Petra 
M a r í a . . . . 
Luzdivina 
Manuela . 





Adela ida . 
Saturnina 
E u l a l i a . . . 
Vic tor ina . 
Encarnac ión 
V i t a . . . . 





































































M E S 
Mayo . . . 
Julio 
Diciembre . . 














Dic iembre . . 





M a r z o . . . . . . . 
Julio 
E n e r o . . . . . . 
Septiembre. 
Noviembre,. 
Agosto. . . . 
Noviembre . 
ju l io . 
Febrero . . . . 
Tunio 
O c t u b r e . . . . 







Junio. . . . . . . 
Septiembre. 
Agosto 
ju l io . . 
Noviembre . 
Agosto.. . . . 
A g o s t o . . . . . 




Octubre . . . . 
Febrero . . . 
Junio. 
Octubre . . . . 
Marzo. 
Agosto 
















































































L U G A R 
Córeos 
Armellada 
V e g a m i á n . . . ; . . 
Pozoantiguo.. . . . 
T u r c i a , . . . . . . . . . 
León 
Mataporquera.. . 
A r m u n i a . . . . . . . . 
A n t o ñ a n e s . . . . . . 
¡filianueva de la T . . . 
Sabero.. 
Vega Infanzones 
V i l l a t u r i e l . . . . 
Torre del Bierzo. 
Faldee ñas de Cerrao. 
León 
Sta. Colomba V . 
León . . 
Ponferrada. . . . . . 
Ponferrada. . . . . . 
Quintanilla Urz. 
Marne . . . . . 
Benav ídes 
León 
Vi l iáornate 
presno la Vega. . 
Hospital de O. . . . 
León-
Albires 
v' i l lafeliz . . . . . v 
León 
La Mata de Monteando 
S Feliz dé Torio 
A s t o r g a . . . . . . . . . 
Vi l lamej iL • 
l o r r e l o b a t ó n . . . . 
Cistierna 
Madrid ' . . . . . -
Toral de Merayo 
Vegas del C. . • • • 
A s t o r g a . . . . . . • • • 
Astorga • • 
Laureiro 
León 
Torre del Bierzo. 
Camcedo Monasterio. 
Sant ibáñez . . 
As to rga . . . . 
Vallaseca. . . • • • • 
Sahechores,.. • • • 
Gordaliza delP.-
Geras. • 
Cuadros • • 
L e ó n . . . . . • • • • • • • 
Vi l laverdé de A. . 
Pantianes. 




V i l l a l i b r e del t í . . 
lyiilannevadeValdneza 
Turcia 
V i l l a c i l • ••• 
Izagre ' 
León 
Vi l lomar . . 
Prioro • • • 
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9.867 3.a 
9.86^  1/ 
9.879 3 ^ 
9.870 3a 
9.871' 3 ' 
9.872 3 a 
9.873 i * 
9.874 2 a 
9.875 1 a 
9.876 3' 
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Jesús Delgado P é r e z 
Antonio Diez L ó p e z . . . . . . . . . 
Manuel Otero Carro 
Emi l iano-Víc tor Ordás Diez, 
(oaquín Mar t ínez Borbujo . . . 
Constantino Santos F e r n á n d e z . 
Pedro Diez Gómez 
J e r ó n i m o de Llanos Rob le s . . . , 
José P é r e z Paramio . . . 
Manuel Gallardo Pozuelo. . . . . . 
| o s é Mar í a F e r n á n d e z O r d á s . . . 
José-Antonio Nieto Perrero. . . ' . 
Enrique López G u t i é r r e z . . . . . . . 
Emil io F e r n á n d e z Alvarez 
Casimiro Redondo Redondo. . . 
André s Manceñido V e g a . . . - i . , 
Anadino Fierro Mar t ínez 
Alfredo R a m ó n láf tez. 
ju l ián Alvarez Vizca íno . . ' 
ju l ián-Jacinto Gárcía Barr ios . . 
Felipe Manuel Prieto S n á r e z . . 
José Diébana . .... . . . . . . . . . 
Leandro-Bugenio Fernández Te le r ina . . . 
F é l i x Martina z G a r c í a . . . . . . . . . 
José Núñez Carballo 
Fé l ix Arias R o d r í g u e z — . , . . . . 
Teodoro-León F e r n á n d e z G i r ó n 
I>uis-Eusebio Hernando Glez . . 
Manuel Cazón Gut i é r r ez 
Fernando-Zacarías de Castro leyera . . .'• 
Manael-Htéael Lámelas V i l o r i a . . . . . . 
Isidoro F e r n á n d e z Roddguez. . 
Amabie-Recarodo Fernández Meléndez. . 
Angfel Mato del Palacio 
Claudio Méndez Acevedo . . . . . 
Florentino Coca H e r n á n d e z . . . 
Miguel R o d r í g u e z Paniagua. . . 
Ramón Gerardo-Mauricio Pérez del Valle. 
Lipidio F e r n á n d e z Alvarez . . . 
José Vecino H e r n á n d e z . 
Tomás Presa M a r t í n e ? . . . . - . - . . . 
Remig io-P lác ido Castrillo Riol . 
Severo-Stíveriano Valcárcei Amigo — . 
Luciano-Silvino FdeZ. L ó p e z . . 
Telmo-Daeiel-Luis Barrios Troncoso . • 
Vicente Calleja P é r e z . . •....... 
Juan López Felices 
Nicanor G ó m e z Bustos 
Nicanor G ó m e z Bustos. 
José -Gábr ie l F e r n á n d e z , R d e z . . 
Anga l Ortega B á e z . 
Pedro Pascual G ó m e z . 
Alfredo F e r n á n d e z G r a n a . . . . . 
Juañ-José Mar t ínez R u b i o . . . . . . 
Avelino Casal M i g u e l . 
Francisco Bernardino González 
José Alonso R e y e r o . . . . . . . . . . 
Isidro Gallego Frai le , 
Pedro Rufo de Mingo 
Esteban F e r n á n d e z Recio 
Toaqu inAgus t ín Fdez. F l e r v á s 
Késebio-Tusto F e r n á n d e z Fdez. 
Luis-Santiago Garc ía Ú r í a . . . . 
Antonio Rabanal G u t i é r r e z . . . . 
SoteroAdriano López G a r c í a . . 
¿osé-Luis V i d a l Mata 
Ttilián Robles Palanca, 
Manuel Gonzá lez Ordóftez 
Julio de la Varga Conde. 
Manuel G u t i é r r e z G o n z á l e z , . . 
Leandro del Pozo M a r t í n e z . . . . 
Enrique Fuertes Carda 
Atanasio Ramos Lobato 
Elias Garc ía G a r c í a . . . . . . . . . . . 
Hi lar io Garc í a Alvarez . . 
José-Víctor Alvarez Fueyo 
Ignacio Gómez del Río . . . . 
Gaspar García Campo 
fructuoso Marcólo García de la Galle.. . 
kmil ic Gonzá!ez Morán 
jab ino Alvarez de Castro.. . . 
Pascual Á ugusto Diez . 
Faustino.. 




Agapito . . 
Vicente . . 
Emi l io . . , 
Eduardo.. 
Agapito , . 
Antonio . . 
Enrique -. 
Manuel . . 
Rafael . . . . 
A n d r é s . . . 
Tomás . . . . 
Francisco, 
u l i á n . . . . 
J u l i á n . . . . 
J o s é . . . . . . 
Honor inó . 
Manue l . . . 







Ped ro . . . . 
Reoaredo. 
Angel ' . . . , 
Francisco. 
Antol ín . . 
Lüpicinio. 
Gerardo,. 
Manuel . . 
Juaa-Rom( 
uan. . . . . 
Marcelino 
Pedro . . . . 
A n t o n i o . . 
Pedro . . . . 
Tor ib io . . . 
Tüan . . - . . 
C e s á r e o . . 
C e s á r e o . 
Elíseo . . . . 
A n t o n i o , . 





Sotero. . . . 
, ó renzo . . 
Luis . . . . . -
Eusebio . . 
E m i l i o . . . . 
Vicente . . 
Mariano. . 
H o n o r i o . . 
Pab lo . . . . . 
José 




Enr ique . . 
C e s á r e o . . 
Alejandro 
Cipriano . 
Matías. . . . 
Joaqu ín . . . 
M a r t í n . . . 
Fructuoso 
Santiago . 









Lo renza . . . 
Justina . . . . 
Inocencia.. 
Almudena 
E l o i s a . . . . . 
A u r o r a . . . . 
Josefa .. 
J u l i t a . . . . . . 
Manuela , . . 
Engrac ia . . 
P l á c i d a . . . . 
Mar ía . 
Ange le s . . . 
Plácida 
Mar ía . . . • . 
Mar ía 
E te lv ina . . . . 
Engrac ia . . 
Lucrecia. . . 
M a r í a . . . . . 
A n t o n i a . . j, 
H i l a r i a . . . .v 
A n g e l a . . . . . 
Rufina. • • 
María. . ' 
Argen t ina . 
A u r o r a . . 
I esusa . , . ' . . 
J u l i ana . . . . 
Marce l ina . . 
C i a r á . . . . . . . 
J osefa . . . . 
ti * Asunción. 
Esperanza. 
Longinos 
Luc ía . . . . . . 
.Luisa; 
Marina 
Mar í a . . . . . 




Petra. . . . . . 
Joaquina... 
Teresa . . . 
Auge l a . . . 
Elisa 
S i l a . . . . . . . . 
Fel ici tas , . . . 
Antonia . . . 
Evar i s t a . . . 
M a r í a . . . . . . 
M.a Maravillas 
Angela . . . 
Evarista.... 
Rosa 
L e o n o r . . . . 
I sabel . . . . . 
Concepción 




A n t o n i a . . . • 
M.a P i l a r . . 
Maximina .. 
Basilisa . . . 
J u l i a . , . . . . 
L u c i n i a . . . . 
Lorenza . . . 
Baldomera 
María , 
I s a b e l . . . . . . 
Froilana . . 
A b r i l . . . . . 
Diciembre. 





A b r i l 
A b r i l 
Noviembre.. 




Novie ínbré . 
Julio 
E n e r o . . . . . . 




A g o s t o . . . . . 
Enero . . . . . 
Septiembre. 
Enero . . . . . 
O c t u b r e . . . , 
Diciembre. 
Diciembre. . 
J u n i o . . . . . . . 
Marzo 
Mayo 
Mayo •. . 
D i t i embre . . 
A b r i l 
Octubre . Í . . 
Marzo.. . . . . 
Mayo. . . . . . . 
Septiembre. 
Septiembre 
A b r i l . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre, 
Mayo. . . . . 
A b r i l . : 
Junio. . . . . . . . 
Agosto. . . . . 
Noviembre. 
Noviembre . 
A b r i l . . . . , . 
Agosto 
A g o s t o . . . . . 




I unió. . . 
Noviembre . 
Marzo . . . . 
A b r i l . . 
Agosto, . j . . . 
Marzo 
Agosto . t . . . . 
Mayo 
Septiembre, 




M a y o . . . . . . . 
Febrero. . . . . 
A g o s t o . . . . . 
Octubre . . . . 
F e b r e r o . . . . 
Septiembre 
Octubre ¡Í, .V. 
Julio 
M a r z d f t . . . . 
Enero 
Febrero . . . 
A b r i l . . . . . . . 





















































































Rabanal del C , . . 
León 
Vil laquejida . . . . 
Trobajo del C . . . 
Llamas de la R. . 
Azadinos 
V i l l a m a ñ á n . . . . . 
Astorga 
León . . .v 
C á d i z . . . . . . . . . . . 
L a Habana 
A r g a y o . . . . . . . . . 
Marne . . . . . . . . 
Ponfer rada . . . . . . 
Riferreiros. . 
Posada del Río . . 
Puerto d é l a Cruz 
León . . . . . . . . . . . 
P o b l á d u r a . . . . 
Encinedo 
Telde . . . . . . . . . . 
Valdespino C . . 
AmbasmestasI . . 
Cacabelos. 
Lorenzana . . . . . . . 
B o ñ a r . . . . . . . . . . 
Trobajo del C . . . 
Modino . . . . . . . . . 
T o r r é del Bierzo 
La Va!cueva.. . . 
L a g ó C a b r i l l a n e s 
Ponferrada. . . . . . 
Camponaraya. . . 
Manzanal del B . . 
Vi l lanueva M . . . 
Villafranca delB, 
A r g a y o . . . . . . . . . . . 
Saludes de C . . . . 
Bejnavides de O. . 
Villavicencio. C. 
Fernando Mar t í . 
Cacabelos • 
Ponferrada! 
R i m o r . . . . . . . . . . . 
A l m e r í a . . ... 
Ponferrada 
Ponfer rada . . . . . . 
Vi l lasecíno 
Valencia D . Juan 
Cistierna.; 
V a l S; Lorenzo.. 
Vil lanueva de ] . 
Escuadro 
E l V i l l a r dé S... 
Saberb. 
Vi l la re jo Orbigo 
Madrid . 
Yugueros. . . . . 
Reinosa . . . . . . . . 
V e g a m i á n . . . . . . 
Cangas del N . . . . 
León . . . . . . . . . . . 
León. 
Bercianos del P 
Villamoros d e M . 
Madrid 
V i l l i g e r 
Cirnanes de la V . 
Fresnellinodel M 
Madrid, 
Cas t roca lbón . . '.. 
Vi l lanueva de C. 
La M i l l a del R ío 
Cana l e s . . . . . . . . . 
S a h a g ú n ^ 
V i l l a m a ñ á n . . . . . 
Prioro 
Las O m a ñ a s . . . . 





















Santa Cruz de T. 
























L e ó n . 
Idem. 
Idem.. 
Almer ía . 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
í d e m . 




L e ó n . 
í d e m . 
Idem-
Madrid. 
L e ó n . 
Santander. 
L e ó n . 
Oviedo. 
León . 




L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Madr id . 
























































































































Eut i l io Sandoval Tascón 
Baldomefo M a g a d á n Juan 
Benjamín Olivera Nicolás 
Luis Gerónimo Alvafez Calderón . . . . 
R s t i t u toFe rmín Alonso Garc ía 
EmiSiano-F láenc o Borrego Pérez 
Plácido Castellanos A l o n s o , . . . 
Mannol Vrancíscn Llaca G u t i é r r e z . . . . • 
Lorenzo Gonzá lez Llamazares. 
Zósimo F e r n á n d e z Burén . . . . . 
Atauasio-Celestino Trancón Cadenas. •.. 
losé Arteaga Bodega 
Fernando-Vicente Nieto Sanz.. 
Rigoberto Losada P é r e z 
Urbano Rodr íguez F e r n á n d e z 
Eliseo Campo S u á r e z 
Santiago Cordero de la Cruz . . 
Nés tor Mart ínez Lcpez 
Tesús-Arsenio Murias Mur í a s 
Eduardo Tagarro Casado . . . 
Aniano Diez R o d r í g u e z 
Angel Rodr íguez F e r n á n d e z . 
Carlos de la Fuente Alonso . . 
Del f ín-Domingo Sierra Vázquez 
Hertberto F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Francisco Martínez Mar t í nez , . 
J o s é - L u i s Seco Alonso . . . 
Íosé-María Diez Garc í a 
José-Luis G a r c í a G o n z á l e z . . . 
Leoncio Rodríguez Neira 
Manuel Cuadri l lero C a l v o . . . 
Rafael J u á r e z F l ó r e V 
Angel-Gabriel TrgarJo Alonso 
Alfanso-Eugenio Ferruelo G i l 
Romingo-Raul Morán N a v a , . . 
Rafael Sánchez C o r d e r o . . . . . . . 
Armando García M o r á n . 
José Llamazares Alyarez 
Amador Garc ía Gonzá l ez '. 
José González Revillo M a r t í n . . 
R a m ó n - J u a n Mar t í nez G a r c í a . . 
José G o n z á l e z G o n z á l e z , i . . . . , 
C é s a r R o d r í g u e z García 
Carlos-Felipe Costa Pocas . . . . . 
Daniel Ríos L ó p e z ; 
Juan Fernández Valcarce 
Manuel Santos Lombo 
Miguel Holhuera Sesmero 
Sa i i t i ago-Amílcar Fdez. Cañedo 
José Pérez García . . . 
Fernando-Anselmo Arnáiz S á n c h e z . . . . . 
Sotero Gorgojo Redondo 
Manuel Veras Manso 
Hlio Diez Feijoo. 
Manuel Soriano Mar t ínez . . . . , 
Gumersindo 
A g u s t í n . . . . 
Mateo 
féróni 'mo. . . 
l o s é . . . . . . . . 
A q u i l i n o . . . . 
Vicente 
M a n u e l . . . . 
J o a q u í n - . . 
A n g e l 
A t a n a s i o . . . 
Francisco... 
Francisco. . 




Valentín.. . . 
Manuel 
Florencio. . . 
Angel 
Angel 




E l e c t o . . . . . r 
E l i a s . . . . . . 
L e o n c i o . . . . 
Daniel 
Juan 
C i p r i a n o . . . 
Alfonso . . . . 
Anselmo v . 
P a u l i n o . . . . 
Ignacio 
J o s é , . 
Cecilio 
José 
R a m ó n 
Laureano.. 
Saturnino. . 
O a q u í n . . . . 
Daniel,- . . . . 
Mar t ín . . . . . . 
Danie l . . . . . 
Bernardirio . 
Santiago. . . . 
V i d a l . . . . . . 
A g u s ' t í u . . . , 
H i g i n i o . . . . . 
Manuel 
E l i o . 
IllS'O. 
D o m i n g a . . . 








M a r í a 
Josefa 
Josefa.. r.. . . 
Isidra 
Concepción . 
A u r o r a . . . . . 
M a r í a . . . . . ' . 
ñ.' Natividad.. 
Castora. 
Carmen . . . 




E lv i ra 
Constancia . 
Amanda . . . . 
Dominica . . . 
Bernarda,.. 
M.a Dolores 
Tulia. . . . . . . . 
Florent ina. , 
Felipa 
An i t a 
Robustiana. 
Ludivina . . . 
Leonarda.. 
Gabriela . . . 
M a í í s í t a c í ó n . . 
M.a Magdalena 
María 
A s u n c i ó n . . . 
Laureana.. . 
I s a b e l . . . . . . 




Rafaela . . . . 
María 
Benigna.^ . . 
Nat iv idad. . . 
M a t i l d e . . . . . 
F lora . 
Elena 



























































l u l i o . . . . . 
Junio , 
A b r i l 
Julio . . . . . . . 
Enero 
Febrero . . 
M a r z o . . . . . 
A g o s t o . . . . , 
Enero 
Septiembre 
Enero — . . , 
Diciembre. . 
A g o s t o . . . . 
Julio 
Marzo ', 
A b r i l 
Mayo, 
F e b r e r o . . . , 
Octubre . . . . 
Octubre 
M a r z o . . . : . . 
Dic iembre . . 
E n e r o . , . . . . 
A g o s t o . . . . . 
Jul io 
Junio 
J u n i o . . . . . . . 
A b r i l . . . . . . 
Dic iembre . . 







A b r i l 
Tulio . . . . 
Mayo 
Enero . . . . . . 







A b r i l 
Julip . . . . . . . 
Septiembre. 
Agosto . . . . . 
Dic iembre . . 
8 9 
1928 V i l l a t u r i e l . . , . 
1905 Madrid * 
1921 Fresno del C . . . " 
1937 Vi l l ibañe 
1920 Torre de Babia ' 
1930 Vil lademor la V" 
1924 Villanueva de C 
1925 Los Cal le jos . . . ." 
1926 Vil laverde de S 
1927 Prioro ' 
1927 Villaquejida . . . . 
1928 Fresno de la V . 
1911 Madrid 
1931 Berbetoros 
1927 Torre de Babia.. 
1926 Sama 
1924 V a l S. L orenzo.. 
1928 Vilecha 
1930 ElGnmio . 
1907 Santa Mar ía del P 
1924 Sariegos . 
1911 Ponferrada 
1921 Palacios del C. 
1922 L u g o . . . . . . . . . 
1925 Canalejas. . . . . 






























Astorga. . . . . . . . 
Sabe ró . . . . . . . 
Vegas del C . . . . 
Llamas . . . . . . . . , 
Toreno, 
Barrios de Luna. 
Astorga. 






León . . . . . . . . . . . 
León. 
León . . 
Cacabelos 
Madalena 
Vi l l amar t ín la A. 
Carracedelo 
Palacios de la V . 
Cantalapiedra... 
Vi l l amar t ín la A , 
Llamas laRibera 
Burgos ; . 
Valencia D . Juan 
Madrid 


























































L e ó n , 20 de Junio de 1956.—El Ingeniero Jefe, P í o Linares. 2726 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Ejecutando acuerdo de este Ayun-
tamiento, se hace saber que desde el 
día siguiente al en que aparezca in-
serto este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, y durante ios 
veinte hábiles siguientes, se admiten 
proposiciones para optar a la subas 
ta de obras de reparación del edifi-
cio Escuelas de E l Burgo, con arre 
glo a los pliegos de condiciones que 
obran en la Secretaría municipal. 
L a apertura de plicas se veiificará 
tres días después en la Gasa Consis-
torial, a la hora de las diez de la 
mañana, al que precederá anuncio 
que se publicará en el tablón y lu-
gares de costumbre. 
E l Burgo Ranero, a 22 de Agosto 
de 1956.—El Alcalde, Ernesto Corral. 
3357 - Núm, 958.-57,75 ptas, 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Hermandad Sindical de Labradores, y Ga-
naderos de Mansilla de las Muías 
A N U N C I O 
E l próximo día 2 de Septiembre y 
hora de las doce de la mañana, se 
celebrará en la Secretaria de esta 
Hermandad, la subasta del aprove-
chamiento de pastos, hierbas y ras-
trojeras del pueblo de Víllomar, po^  
un período que empezara el ^ 
Septiembre del presente y finalizar-
el 31 dé Julio de 1957. . 
. Los licitadores vendrán P1"^ 15 
de las correspondientes cartillas g 
naderas. ci0 
Los gastos del presente an 
serán de cuenta del ^ H ^ L ó s -
MansilladelasMulas, I 9 d e ^ 
to de 1956.-EI Jefe. S. nniz. 
3321 Núm. 962.-52.25 P _ 
L E O N , 
Imprentade laDiputación ProílB 
_ 1 9 5 6 -
